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　“ARMS The 5th”展  
　2011年夏、「杉野直也企画展 “ARMS The 5th”」を開催するに
至る。この企画展も5回目を迎え、今回も様々なジャンルのクリエ
ーターに出品を依頼した。
“ARMS The 5th”展の概要・趣旨
　「モノをつくる」「描く」等の行為から、創作することの基軸を再認
識し、人間の本来持つ感性や創造性、可能性を導きだすことを
目的に、作品制作の条件として、制作者本人の表現であること・
素材は現物とすること・複製ではなく「一点もの」で制作すること、
と定めている。
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企画作品展
“ARMS The 5th” 創作企画理念
Exhibition of planning and works
An ideology of planning for creative in “ARMS The 5th”
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“ARMS The 5th”展, 2011年／会場：ArtSpaceA-1・2F
“ARMS The 5th”展使用DM, 2011年／制作：杉野瑞彩氏（グラフィックデザイナー）
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“ARMS The 5th”展, 2011年／展示作品ー制作：杉野直也「NIN no.1」,「NIN no.2」 “ARMS The 5th”展, 2011年／展示作品ー制作：杉野直也「NIN no.1」
“ARMS The 5th”展, 2011年／会場：ArtSpaceA-1・3F（デッサン展示）
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